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で与えられるoZ-吉(8-1)/(e+1)0 - 液体 の誘電率であるo気体の誘電
率はほぼ 1と仮定する｡ 7nは電子の面に平行な方向の質量 である｡

























meV, ∩ - 1からn-3-のそれは 0.627花eVに到達する.これ らは,単純 なモデル



































知 られた｡ (図 4) さらに,我々の所でも, time-of-flight法によって, 易動度
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